





























































































































































































































































































































































































   The Jakarta Post 2009.5.28 http://www.thejakartapost.com
   Research CETRO 5/15/2009 jumlah Caleg perempuan Terpilih Msing-Masing Partai

























































   Gadis Arivia ”Gelombang ketiga Feminisme:Inul?（フェミニズム第三の波はイヌル？）” Perspektif 
perempuan Rabu,17 Maret 2004.Jurnal Perempuan.com.  http//www.jurnalperempuan.com

























































533条 1項）「若者の欲情を掻き立てるような著述物を聞かせること」（第 533条 2項），「若者た
ちの欲情を刺激するような文書，図画，その他の物を提供すること」（第 533条 3項）
11　自分のためだけになされる所持は良いとされている。

























































































15　Antara News 18,Maret 2006.
16 　ムスダは法案に反対したことで，宗教省の重要な地位を解任され，その思想が原因で執拗な嫌
がらせやさまざまな烙印を押された。
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